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ABSTRAK 
Saat ini persaingan bisnis dalam konteks desain produk semakin kompetitif, fenomena 
industri kreatif dan kemajuan teknologi saat ini mampu mendorong tumbuh suburnya 
industri desain produk dengan mengkolaborasikan keterampilan desainer produk dan 
pengrajin untuk pengembangan produk yang kreatif dan inovatif. Salah satu metode yang 
dapat diterapkan adalah design thinking. Proses ini merupakan alat pemecah masalah yang 
berpusat pada manusia, menekankan kolaborasi dan spontanitas. Proses ini dianggap sesuai 
dengan pola kerja pengrajin yang umumnya “Learning By Doing”, praktis dan tidak sekedar 
teoritis. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih pula, pemanfaatan mesin laser 
engrave cutting diharapkan mampu menunjang proses produksi dari sisi waktu, biaya dan 
kualitas terbaik pada IKM agar IKM mampu bertahan sebagai Industri Kecil Menengah 
yang sejahtera. Hasil dari penelitian ini adalah desain lampu hias dinding berbahan tripleks, 
acrilyc dan bambu dengan proses pembuatan part lampu menggunakan cutting dan engrave 
laser, sehingga dihasilkan keuntungan lampu hias dinding ini adalah sebesar Rp.233.000,- 
yang mana keuntungan  lampu hias dinding awal hanya sebesar Rp.60.000,-. 
Kata Kunci : Industri kreatif, design thinking, kolaborasi, laser engrave cutting, kreatif, 
inovatif 
ABSTRACT 
Nowadays business competition in the context of increasingly competitive product design, 
the phenomenon of the creative industry and technological advances are currently able to 
encourage the flourishing of the product design industry by collaborating the skills of 
product designers and craftsmen for the development of creative and innovative products. 
One method that can be applied is design thinking. This process is a human -centered 
problem-solving tool, emphasizing collaboration and spontaneity. This process is 
considered in accordance with the work patterns of craftsmen who are generally "Learning 
By Doing", practical and not merely theoretical. With advances in increasingly 
sophisticated technology, the use of laser engrave cutting machines is expected to be able 
to support the production process in terms of time, cost and the best quality at SMEs so that 
SMEs can survive as a prosperous small and medium industry. The results of this study are 
the design of decorative wall lamps made of triplex, acrilyc and bamboo with the process of 
making part of the lamp using cutting and engrave laser, so that the resulting benefits of 
this wall lamp is Rp.233,000, - where the advantage of the initial wall lamp is only Rp. 
60,000. 
Keywords: Creative industries, design thinking, collaboration, laser engrave cutting, 
creative, inovative 
